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Abstract: The generation of economic crime and the computer technology have distinct features of the times and complexity. Com-
puter technology will not only become a leveraging tool of economic crimes, but also provide technical support and platform
for the effective prevention and control of economic crime. On the background of the development of computer technology
tending to be complex and new, this paper proposes the correlation between computer technology and economic crime, and
analyzes the comprehensive application and implementation of the computer technologies represented by polygraph tech-
nology, fuzzy technology, chip technology and DNA technology as well as laser technology in economic crime prevention
and control. It is necessary to maximize the reduction of law and technology differentiation brought by economic crimes
from the social level and technical level so that science and technology can provide security for the legal construction.
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一、计算机技术与经济犯罪的关联性及互动
当前，中国社会正处于大变革、大调整、大发展的现代化




络犯罪结合的趋势日益明显，网络诈骗、网络 盗 窃 等 侵 害 他
人财产的犯罪增长迅速，制作传播计算机病 毒、入 侵 和 攻 击
计算机与网络的犯罪日趋增多，利用互联网传播淫秽色情及
从事赌博等犯罪活动仍然突出。 [2]在这个经济转型和社会控
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措，重拳出击，加大了对经济犯罪的打击力度，然而形势依然
严峻。 本文认为，中国虽在计算机防控经济犯罪中有所作为，



























显得很模糊，因此，常常导致法院与公安机 关 在 某 些 案 件 管
辖上的推诿。 （2）作案手段的分类。 刑事案件的作案手段在很
多情况下不仅直接关系到侦查破案，而且还有可能直接关系




总之， 通过对具 有 模 糊 性 关 系 的 案 件 进 行 模 糊 聚 类 分
析，再根据司法实践的需要选择 合法的案件性 质 分 类，对 于
在刑事诉讼活动中依法科学地确定各类案件的性质，特别是
在防控经济犯罪的办案中准确区分 罪 与 非 罪 和 此 罪 与 彼 罪
的界限，都具有极其重要的现实意义。
2.模糊模式识别的应用
模式是某种事物 的 标 准 形 式 或 使 人 可 以 照 着 做 的 标 准
样式。 模式识别是有标准形式或样式可供比较的一种分类。




























随着我国改革开 放 进 入 深 水 区 和 我 国 经 济 更 快 速 融 入
全球化，经济犯罪已经越来越呈现出跨境涉外的特征。 因此，
专门机关必须利用互联网收集被举报对象、经济犯罪嫌疑人
等在境外的有关涉案情 况，着手了解境外、国 外 与 其 有 关 的
信息，如有关物资流转、资金活动、投资经营、购物消 费 情 况
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4.建立防控经济犯罪的法律专家系统
建立防控经济犯罪的法律 专 家 系 统 是 快 速 提 升 我 国 防
控经济犯罪能力的有效举措。 该法律专家系统就是将现行各
种经济犯罪的法律、法规、立法及司法解释、学理解释与法学















查记录电脑化，迅速提高 侦查工作效率和记录质量，并 为 建
立侦查档案数据库打好基础。
6.开发重现经济犯罪现场三维图像的计算机系统
重现犯罪现场的三维仿真 图 像 技 术 在 国 外 已 经 开 发 成
功。 英国《星期日泰晤士报》曾经报道，曼彻斯特大学计算机
科学系的研究人员开发出能利用警方拍摄的现 场 照 片 和 录
像带重建逼真的三维图像的技术。 如果借鉴这一先进技术，

















其中一种是多极性测谎器又称 电图仪， 另一种 是 语 言 分 析
仪，又称声析测谎器。
我国从 20 世纪 60 年代开始就着手研制测谎仪，后因故
停顿。 1991 年我国自行研究制造的 PG-1 型心理测试系统投



























该技术是将特制人体芯片 植 入 人 体 借 助 扫 描 设 备 了 解
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为了侦破重大、复杂、疑难的经济犯罪大案要案，可以让涉嫌
犯罪者立功赎罪，但要对其 进行有效的监控，即 在 其 自 愿 的









特有能力，也曾为社会作出较大贡献，论罪 当 依 法 羁 押 或 投
入监狱劳动改造，但因对其治罪和关押又使他所承担和经手
的工作造成较大损失，本人往往要求“戴罪立 功”，愿 以 其 技
能立功赎罪，甚至群众也有这样的强烈呼声，使 司 法 机 关 处
于两难境地。 本文认为，采用“法内适当从轻、法外禁绝施恩”
的措施，既能解决实际问题，又不破坏在法 律 面 前 一 律 平 等
的原则。 在解决“能人犯罪”的立法对策之后，即可以在征得
本人同意的情况下， 依法有条件地植 入 人 体 芯 片 后 不 予 拘
捕、不予羁押或不在监禁处所服刑。 这样既能依法查处经济
犯罪，又能使犯罪主体不 脱离工作岗位，避免 给 社 会 造 成 损























要线索及破案的关键。 [5] 提 升网络犯罪 综 合 应 对 能 力 是 保
障，包括网络病毒与非法侵入的市场化控制对 策，整 体 强 化





相关生物检材进行 DNA 分析的科学检测鉴定技术， 同时辅
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